




































































































自 由 時 間




友 人 ・ 交 流 ・家族以外との交流の割合か高い　80.9％
就 業


























































1 自由に暮らせる 38 33.6
2 健康である 33 29.2
3 家族 23 20.4
4 その他 12 10.6
未回答 14 12.4















内　容 人数 松川村得点比率（%） 厚生労働省調査結果（%）※
とても幸せ （9・10点） 40 27.0 27.0 17.7 17.7




少し幸せ （6点） 10 6.8 12.5
どちらでもない （5点） 28 18.9 18.9 14.8 14.8



















































































年代 男 女 性別未記入 合計
30～39 7 18 0 25
40～49 13 23 0 36
50～59 29 28 1 58
60～64 22 21 2 45
65～69 39 37 1 77
70～79 35 37 0 72




































自 由 時 間
生 き が い
・趣味行動者率が高い 92.2％ （全国平均 84.8％）
・村の施設利用率が高い 97.0％



































































































松川村 59.7 21.7 28.2 1.7 8.1 17.5 8.2 12.4 16.4












30代 6.00 7.38 7.73
40代 5.65 7.38 7.24
50代 6.04 6.67 7.30
60代 6.46 7.51 7.93
70代 5.96 6.62 7.17
上記の平均 6.14 7.13 7.55
















































































































































































































































































比較内容 農業従事者 非農業従事者 調査対象者平均
生活水準 6.40点 6.13点 6.35点
健康状態 6.48点 5.53点 6.29点
幸福感 7.53点 6.97点 7.42点
地域愛着度 94.3％ 80.0％ 94.0%
地域行事参加率 61.0% 40.0% 57.2%
定期的通院率 87.0％ 90.0％ 87.8%
食事の心がけ 97.6％ 66.7％ 91.5%












































































内　容 両項目6点以上 82.2歳以上平均 両項目6又は7点
幸福感得点 8.12点 7.42点 7.56
健康のための心がけをする 86.2% 68.9% 69.6%
定期的に医療機関に通院 82.8% 87.2% 82.6%
趣味行動率 86.2% 89.8% 100.0%
家族以外との外食 55.1% 52.6% 50.0%
サークルなどに所属 53.4% 44.4% 52.0%
地域行事に参加 70.7% 57.2% 60.8%
外部との交流すべて不参加 12.1% 19.1% 21.8%































































少し幸せ（6点） 5.2 5.2 10.8 10.8
どちらでもない（5点） 6.9 6.0 37.8 37.8
不幸せ（4・3点） 1.7
1.7
2.7
5.4
とても不幸せ（2・1・0点） 0 2.7
合計 100.0 100.0
幸福感平均得点 8.12 6.54
分母生活水準、健康状態ともに6点以上58名
　　生活水準5点で健康状態が5点以上37名
　　計数は四捨五入のため合計は一致しない
Ｉ．受託事業・教育事業報告
250
活をする―
　生活水準は平均6.35点で高い得点ではないが、
経済的な不安があると回答する人は11.1％と少ない。
⑤自由時間・生きがい
―趣味をもち、ゆとりの時間を楽しむ―
　趣味の行動者率が高い（89.8％）比率であり、村
の施設利用率は61.4％である。さらに、新たに趣
味・活動を行いたい人が22.4％いる。
⑥友人
―地域の人と交流をもつ、たまには家族以外と食
事や地域行事に参加を―
　家族以外との交流率は80.9％であった。
⑦地域を愛する
―住むまちを愛する。地域の魅力をみつけ享受し
共生する―
　地域への愛着度が高い（94.0%）。さらに、地域
行事参加率は57.2％であった。
⑧精神的なゆとり
―不安を感じないように、お互いに助け合って生き
る―
　不安を感じる人の比率は34.6％で低く、血縁者と
相談することが可能な人がいる割合が高い
（94.8％）。一人暮らしの23世帯のうち外部と交流
がないのは2世帯のみであり、この2世帯は血縁者
と相談が可能で、農作業、趣味を楽しんでいる。
⑨自然・農村
―農のある暮らし・豊かな自然は生きるための多く
の効果をもたらす―
　農のある暮らしは、「環境福祉」の効果だけで
なく、無意識に、農作業（農の効果）によって運動、
料理についての心がけを実践してくれる。健康のた
め42.6％が運動実践+農の効果＝運動実践91.5%、
健康のために66.7％が料理についての心がけ+農
の効果＝料理の心がけ86.3％。
⑩いつも感謝の気持ちを
―日々の暮らしにある素敵なものに気付き、喜び、
感謝する―
　得点が高い要因は、高得点者が多く、低い得点
を回答する人が少ないことである。日常の暮らしが
できることや、暮らしにある素敵なものに気付き、
喜び、感謝する人が多い。
　幸福感が高い要因を調査結果ですべて列記し
たが、いくつか再掲すると「普通の生活ができる・
長年いくつかの趣味を手がけてきた・経済的にも
程ほどである・なんとなくやっていける・贅沢できな
いが範囲内で色々できる・健康で普通の生活がで
きている・娘が様子を見に来てくれて一緒に食事を
する・母ちゃんと気楽に暮らしている・多くの人に
支えられている」などである。
　特別なものは何も無い。贅沢な暮らしを望むの
ではなく、普通の暮らしができることや、暮らしの
なかにある家族の愛、住民との絆、自然・故郷を愛
し、周りの些細な気配りや、農の喜び、地域の食な
どの素敵なものに気付き、喜びを感じて、それに感
謝して幸福感を感じて暮らしている。
　松川村での自然や農の暮らしが長寿をより感性
豊かで愛情深い心にしているのであろう。いつも周
りの人や自然を愛して、贅沢ではなくても、身近な
小さな幸せに気付き、喜び、感謝して暮らすことで
ある。
